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᪉ࡁ⏕ࡢ‽⌽඲ࠊ࡚ࡅ࠿࡟᭶21 ࡽ࠿᭶11 ࡢᖺ᮶ࠊࡾ࡞࡟ᖺ࿘021 ࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࡣᖺ᮶
ࡢ‽⌽඲ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋഛ‽ࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢྠඹ㡑᪥࡚ࡋ࡟࣐࣮ࢸࢆ᪉ࡁ⏕ࡢ㐀ṇ୰⏣࡜
ࡗ࠿࡞ࡽᏲࢆἲ㝿ᅜࡀᮏ᪥ࠊ࡚ࢀ࠿⪺࡜࠿ࡢࡓࡋ㉳⻏ࡣࡓ࡞࠶ࡐ࡞ุ࡛⿢ࡢᚋ᭱ࠊࡣྜሙ
ࡇࡓࢀࡉᰝㄪࡀ⏕ඛ඾ྜྷᒸྜྷࡢඪ⏘ඹᮏ᪥ࡓࢀࡽ࡞ࡃஸ࡟࡛ࡍࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⟅࡜ࡔࡽ࠿ࡓ
ࢀࡉ࿌ᕸᡓᐉࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡓࡋࡲ࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆ࿌ᕸᡓᐉ࡟㩭ᮅࡣᮏ᪥ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜
࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ཯㐪࡟ἲ㝿ᅜࡣࢀࡇࠊࡓࡋ␎౵ࢆ㩭ᮅࠊ࡟ࡢ࡞ࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ
－ 05 －
 
 
ᐇࡢࡑࡽ࠿ᐇ஦ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ㊧ᙧࡔࢇㄞࢆἲ㝿ᅜࡢ᫬ᙜࡀᙼࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࡣ‽⌽඲
ࡉࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢃ⾲ࢆᛶඹබࠊᛶ┈බࡢ‽⌽඲ࠊ࡟ࡉࡲࠋࡓࡋࡲ࠸࡛ࢇ࠿ࡘࢆែ
බࡢ‽⌽඲࡜᪉ࡁ⏕࡞ⓗඹබࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࢃ⾜ࡀᰝㄪ࠸ࡋヲ࡟ࡽ
࠸࡚ࡏࡽࢃ⤊ࢆ࿌ሗࡢ⚾ࠊ࡚ࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡀࢁࡇ࡜ࡿࡍ㏻ඹࡣ࡟᪉ࡁ⏕࡞ⓗඹ
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ
